






Wat later dan gebruikelijk, maar hier is hij dan 
weer: de nieuwsbrief van ARC, vers van de pers. 
Met een terugblik op het afgelopen jaar vanuit 
verschillende gezichtspunten. Deelnemers aan 
een ARC-project vertellen hun verhaal, 
bestuursleden vertellen iets over het reilen en 
zeilen op de achtergrond.  
In elk nieuwe ARC-jaar ontstaan er weer  mooie 
verhalen van enthousiaste jongeren. Wij als ARC-
bestuur houden van die verhalen. Het geeft 
voldoening te zien dat jongeren zo genieten van 
een bijzondere invulling van hun vakantie. En dat 
de leden van een kerkgemeenschap en toeristen 
het werk zeer op prijs stellen. De verhalen geven 
invulling aan het bestaansrecht van ARC. 
We staan nu ook al weer in het begin van een 
nieuw jaar. Helaas niet een dat enkel gevuld is 
met 'tidings of comfort and joy'. Overal in Europa 
wordt gesneden in budgetten en heerst er krapte 
op de arbeidsmarkt. ARC zal hier misschien iets 
van merken, maar bovenal zal ons programma 
blijven bestaan. Ook dit jaar hopen wij weer 
jongeren de kans te bieden enkele weken in een 
internationale groep te verblijven met als doel de 
stenen van een kerk tot spreken te brengen. De 
aanmeldingsperiode voor het nieuwe seizoen is 
inmiddels gestart. 
 
Maar voordat we plannen maken, eerst de 
verhalen van vorig jaar...veel leesplezier! 
 
Annelies Voogt 
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ARS & Fides in Aosta 
 
Colofon 
ARC is een Europese oecumenisch-christelijke 
organisatie die gidsprojecten in Europese kerken 
en kathedralen organiseert, in samenwerking met 
de lokale kerkgemeenschappen. Jongeren van 18-
30 jaar uit diverse Europese landen nemen deel 
aan de gidsprojecten, waarbij welkom (Accueil), 
ontmoeting (Rencontre) en gemeenschapsleven 
(Communauté) centraal staan. Het motto is om 'de 
stenen tot spreken te brengen', zowel voor de 
jongeren als voor de bezoekers van de kerk.   
ARC Nederland Vlaanderen is één van de landelij-
ke afdelingen en haar bestuur bestaat uit de 
volgende personen:  
Annelies Voogt - voorzitter 
Emmy de Jager - vice-voorzitter 
Vincent Stockx - secretaris 
Marieke Lustig - penningmeester 
Hanna Mosterdijk - PR en  rekrutering  
Hannelore Frank -  projectverantwoordelijke 
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Compilatie uit de verslagen van onze gidsen - door Emmy de Jager 
Met ARC de zomer door! 
Ook afgelopen zomer zijn 
Nederlands-Vlaamse ARC-
deelnemers naar allerlei 
uithoeken van Europa getogen 
voor een onvergetelijke ervaring. 
In 2012  waren er onder andere 
projecten in Oxford, Gent, 
Béziers, Florence en Luxemburg. 
Het is voor ons als ARC-bestuur 
altijd weer een beetje spannend 
om in de projectverslagen te lezen 
hoe onze deelnemers de projecten 
hebben ervaren. Gelukkig  
kunnen we ook dit jaar weer 
vermelden dat de ervaringen 
overwegend zeer positief waren!  
Hierna volgt een compilatie van 
de reisverslagen, zodat ook u een 
indruk krijgt van de ervaringen 
van de deelnemers van afgelopen 
jaar.  
 Zo gaf een van onze 
deelnemers uit Béziers aan dat 
‘het ARC-project voelde als 
vakantie’. Kijk dat is een mooie 
binnenkomer! En onze 
deelneemsters Rineke, die naar 
Florence is geweest schrijft: ‘Toen 
ik aanbelde bij het klooster en de 
grote houten deur voor me open 
ging, was ik erg gespannen: hoe 
zou het er binnen uitzien? Maar 
toen ik binnenkwam, verdwenen 
al mijn twijfels als sneeuw voor de 
zon. Alleen al door dat het 
uitzicht van het klooster 
adembenemend was. En de 
mensen leken me ook meteen al 
leuk.’  Kathleen, die op project 
naar Erfurt ging, schrijft over 
haar eerste indruk: ‘We werden 
enorm enthousiast ontvangen 
door de medewerkers van de 
Dom.’ Verder schrijft ze over de 
accommodatie in het Duitse 
Domstadje: ‘Het appartement was 
erg fijn. Het had ruime kamers.’ 
Het valt ons op dat over het 
algemeen iedereen tevreden was 
over zijn of haar tijdelijke thuis. 
In Béziers was het zelfs wel heel 
luxe: ‘Perfect. Een heel 
aangename parochie, met een 
klein pleintje in het midden waar 
we aten, en een tuin met een 
zwembad.’ Verder was men 
enthousiast over de locaties van 
de geboden accommodaties. De 
accommodatie in Bordeaux 
beschrijft deelneemster Lies als 
volgt:  ‘ Het appartement waar we 
verbleven lag op een toplocatie in 
het centrum! Dat was echt 
genieten.’ 
 Meestal begint de ARC-
opleiding de dag na aankomst al. 
Hoe hebben onze deelnemers die 
ervaren? Bob, die evenals Lies op 
project in Bordeaux is geweest, 
schrijft: ‘ De opleiding was zeer 
overweldigend, daarbij kwam 
ook nog eens dat het in het 
Frans was – erg zwaar dus, 
maar boeiend en leerzaam. ‘ 
Een andere deelnemer 
vermeldt in haar verslag: ‘ De 
eerste drie volle dagen werden 
besteed aan het beter leren 
kennen van de Dom, de stad 
en elkaar. We mochten hierbij 
gebruik maken van alle 
informatie die aanwezig was 
in de Dom en we kregen een 
aantal rondleidingen.’ En 
François, die in Luxemburg 
verbleef, schrijft: ‘ In de dagen 
na de aankomst kregen we 
veel informatie van 
verschillende personen, vanuit 
verschillende invalshoeken. 
Hieruit ‘ filterden’  we onze eigen 
rondleidingen: de eerste keer nog 
aan de hand van onze 
aantekeningen, maar al snel uit 
ons hoofd.’ Ook viel uit de 
verslagen op te maken dat je als 
ARC-deelnemer in die eerste 
dagen vaak ook bijzondere dingen 
te zien krijgt: ‘Vooral de 
rondleiding in de kathedraal was 
heel interessant, omdat we ook 
alles mochten zien: het orgel 
vanbinnen, maar ook klommen 
we op het dak van de kerk en 
mochten we gaan kijken in alle 
kleine torentjes/uitkijkposten van 
Saint-Nazaire.’, zo schrijft onze 
deelnemer die naar de Zuid-
Franse stad Béziers is geweest. De 
liefde voor de geschiedenis en de 
kathedraal zelf bracht 
deelneemster Lies zo onder 
woorden: ‘De kathedraal in 
Bordeaux is schitterend. We 
verbazen ons over de kunstige 




“Toen ik aanbelde bij het 
klooster en de grote 
houten deur voor me open 
ging, was ik erg 
gespannen: hoe zou het er 
binnen uitzien? Maar toen 
ik binnenkwam 
verdwenen al mijn 
twijfels als sneeuw voor 
de zon.” 
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< Vervolg ‘ARC ervaringen uit heel Europa’ 
Over de rondleidingen 
gesproken,de core business van 
ARC, hoe beviel dat eigenlijk? 
Onze deelnemers in Béziers 
hadden het er maar druk mee: ‘ 
De Nederlandse rondleidingen 
waren het populairst omdat er 
zoveel Nederlandse toeristen in 
de stad waren.’ Bob, die naar 
Bordeaux is geweest is het gidsen 
ook goed bevallen: ‘Gids zijn vond 
ik erg leuk om te doen. Omdat er 
echter bijna geen Nederlanders 
waren heb ik vooral in het Frans 
gegidst.’ En zijn collega Lies: ‘ De 
Nederlanders komen vooral met 
hun gezin en het is zo leuk dat 
kinderen aanvankelijk niet 
geïnteresseerd zijn en liever 
buiten willen wachten, maar dat 
ze na een korte rondleiding vraag 
na vraag stellen over het orgel of 
de ramen. Eigenlijk was iedere 
rondleiding wel uniek.’ En mooi 
meegenomen: ‘Uiteindelijk wel 
erg goed voor mijn 
taalvaardigheid.’ François, die een 
geweldig verblijf in Luxemburg 
heeft gehad , schrijft:  
‘ De reacties waren unaniem 
positief: zelfs zuinige Hollanders 
waren royaal met fooien, men 
vond het bijzonder dat er 
jongeren waren die in een eigen 
taal uitleg gaven over religie, 
cultuur en gebouw .’ 
 Aan de sfeer in de groep 
wordt in de projectverslagen ook 
veel aandacht gegeven. Het is 
natuurlijk niet vanzelfsprekend 
dat je het, als mensen met 
verschillende achtergronden, 
leeftijden en interesses, goed met 
elkaar kunt vinden. Toch ook 
hierover overwegend hele 
positieve reviews : ‘De mensen 
tijdens het project maakten het 
helemaal af!’ Jolien, die naar Gent 
is geweest, schrijft: ‘ Het 
samenleven met de andere gidsen 
ging prima, samen werken, 
koken, eten en vrije tijd invullen 
leverde geen problemen op. In het 
begin was het contact wat stroef; 
het duurde langer dan ik had 
verwacht voor iedereen wat 
loskwam, maar na een paar dagen 
ging het beter en hebben we een 
leuke tijd met elkaar gehad.’ 
Verder geeft Lies mooi de 
combinatie aan tussen onderling 
vertrouwen en het aspect 
bezinning: ‘Met ons groepje 
spraken we uitgebreid over alle 
bezoekers. Voor het ontbijt 
hadden we een halfuur waarbij we 
uit de bijbel lazen, baden voor de 
dag en iets deelden uit ons eigen 
geloof. Vaak haalden we dingen 
aan die bezoekers ons hadden 
verteld of geleerd, en ook de 
vrijwilligers in de kathedraal 
waren ware inspiratiebronnen.’ 
Over bezinning gesproken:  ‘Dat 
ging spontaan. We hadden bijna 
dagelijks groepsdiscussies over 
allerlei zaken des levens, zoals de 
plaats van het christelijke geloof 
in onze moderne wereld.’ En 
Jolien: ‘Niet iedereen was 
vertrouwd met Bijbel, bidden of 
liederen zingen. Wel ontstonden 
er spontaan gesprekken over 
geloof en levensbeschouwing. Dat 
vond ik bijzonder. ‘ Verder in 
Luxemburg: ‘Men name het 
(bijna) dagelijkse 
bezinningsmoment, iedere 
maal door één van ons drieën 
geleid, bracht vaak een goed 
gesprek op gang  en was een 
goede manier om elkaar te 
leren kennen. Dat we alledrie 
een andere kerkelijke 
achtergrond hadden, was 
daarin geen beklemming 
maar juist een factor die het 
extra interessant maakt.‘ 
 Als bestuur is het 
zo mooi dit alles te lezen. Dat 
is waar je het uiteindelijk 
voor doet! Voor u nog een 
paar mooie afsluiters. Zo 
schrijft ons bestuurslid Vincent, 
die naar Oxford is geweest: ‘Op 
Oxford was echt helemaal niets 
aan te merken dit jaar. 
Topproject!’ En Rineke: ‘De vijf 
weken die ik deze zomer in 
Florence mocht doorbrengen 
waren echt heel erg leuk. Het 
gidsen was leuk, de groep was 
leuk, maar ook de locatie was 
fantastisch.’ Jacolien: ‘Over het 
geheel genomen vond ik het 
deelnemen aan het ARC/project in 
Gent een hele mooie ervaring die 
ik zeker niet had willen missen.’ 
François over Luxemburg: ‘Vier 
weken leken vooraf veel, maar 
vlogen achteraf voorbij. Toffe 
uitstapjes, veel interessante 
gesprekken, inspirerende mensen, 
prachtige symboliek en 
fascinerende ontmoetingen 
maakten dat het een ontspannen 
maar vooral waardevolle tijd was.’ 
En Lies: ‘Drie weken later zeggen 
we elkaar gedag. Natuurlijk lachen 
we om mooie en grappige 
herinneringen. Toch staan onze 
ogen vol tranen. Want de periode 
die we amen hebben doorgebracht 
was er een die we niet snel zullen 
vergeten. De combinatie van 
werken in de kathedraal, het 
contact met de collega’s, de mooie 
gesprekken over God, geluk, liefde 
en het leven in het algemeen en de 
gezellige uitjes maakt van mijn 
verblijf in Bordeaux wat ik ervan 
had gehoopt: een ervaring om 
nooit te vergeten 
“Alles was leuk. Het 
gidsen was leuk, de groep 
was leuk, maar ook de 
locatie was fantastisch.” 




Terugkomdag - 30 september in Rotterdam 
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ARC in de aula 
Hannelore en Vincent 
De leuke afsluiter van iedere ARC-zomer ging deze 
keer in het modernistische Rotterdam door. Wat 
stond er op het programma? Leuk napraten over de 
verschillende projecten. Zoals ook uit het verslag 
bleek dat je terug kan vinden op de vorige pagina’s, 
was de zomer een groot succes. De afsluiter was dat 
ook. 
De gekke Rotterdamse gebouwen, het varen met de 
taxibootjes, stiekem naar de WC gaan in een 
poepsjiek restaurant, het uitzwaaien van een grote 
luxecruiser en tot slot het eten in de pizzeria. U ziet 
het al, we hebben een mooie dag gehad. Op naar nog 
meer van dat en we kunnen al niet wachten op de 
volgende zomer! 
 
‘ARC is going places’.  Daar kwamen we begin dit 
jaar opnieuw achter. Als (ex-)geschiedenisstudenten 
van de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) was het 
toch even schrikken toen we ‘s morgens onze 
mailbox opendeden: een mail van prof. dr. Violet 
Soen. Blijkbaar is zij een van onze trouwe 
nieuwsbrieflezers en had zij ARC Nederland-
Vlaanderen ooit al vertegenwoordigd in Florence. 
Bijgevolg was ze heel verheugd om te lezen dat 
enkele van haar studenten het tot bestuurslid van die 
organisatie hadden geschopt. 
En... mochten wij over onze ervaringen als ARC-gids 
komen vertellen voor een volle aula met alle 
eerstejaarsstudenten geschiedenis.  Dankbaar voor 
deze kans begaven wij ons op het einde van het 
eerste semester naar de mooie historische aula van 
de KUL op de Kapucijnenvoer. De verhalen en 
anekdotes kwamen gemakkelijk op gang en uiteraard 
konden we ook van deze mogelijkheid gebruik 
maken om nog eens extra reclame te maken.  
Met succes, want ‘s avonds kregen we al bericht dat 
de eerste Vlaamse inschrijvingen binnen waren.  
Onze oprechte dank voor prof. dr. Soen! 
